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APLIKASI EDUKASI PERAWATAN DAN KECANTIKAN 
NATURAL BEAUTY BERBASIS ANDROID 
 
 Nama Mahasiswa : Afinda Nur Inalatus Siriyah 
 NIM  : 201351051 
Pembimbing  : 1. Endang Supriyati, M.Kom 
     2. Wibowo Harry Sugiharto, M,Kom 
 
RINGKASAN 
 
Banyaknya kandungan bahan kimia dalam kosmetik seperti merkuri, 
timbal, triamsinolon asetonida, hidrokinon, talc dan diethanolamine sangat 
berbahaya bagi kesehatan. Ditambah dengan kurangnya informasi tentang bahan-
bahan alami yang dapat digunakan untuk merawat kecantikan, membuat kosmetik 
tetap dipilih sebagai alat utama untuk mempercantik diri. Salah satu alat 
penyebaran informasi yang cepat dan mudah pada era global sekarang ini adalah 
android (sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat mobile 
layar sentuh seperti smartphone dan tablet PC). Kurangnya penyebaran informasi 
tersebut diharapkan dapat diminimalisir dengan adanya sebuah Aplikasi Edukasi 
Perawatan dan Kecantikan “Natural Beauty” Berbasis Android. Aplikasi tersebut 
dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan informasi 
tentang tips kecantikan menggunakan bahan alami melalui smartphone android 
yang dimiliki.  
 
Kata Kunci : Aplikasi, Android, Tips, Kecantikan. 
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APPLICATION OF MAINTENANCE AND BEAUTY EDUCATION 
NATURAL BEAUTY BASED ON ANDROID 
 
 
 Student Name  : Afinda Nur Inalatus Siriyah 
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Supervisor   : 1. Endang Supriyati, M.Kom 
        2. Wibowo Harry Sugiharto, M,Kom 
 
ABSTRACT 
 
The amount of chemical ingredients in cosmetics such as mercury, lead, 
triamcinolone acetone, hydroquinone, talc and diethanolamine are very harmful 
to health. Coupled with a lack of information about natural ingredients that can 
be used to treat beauty, make cosmetics remain selected as the main tool to 
beautify themselves. One of the fastest and easiest information-sharing tools in 
today's global era is android (Linux-based operating system designed for touch-
screen mobile devices such as smartphones and tablet PCs). Lack of information 
dissemination is expected to be minimized by the existence of an Application Of 
Maintenance And Beauty Education "Natural Beauty" Based Android. The 
application is designed to facilitate the public in accessing information needs 
about beauty tips using natural materials through android smartphone owned.  
 
Keywords : Apps, Android, Tips, Beauty. 
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